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Tienen el sentimiento de comunicar a todos sus amigos y relacionados tan sensible pér-
dida, y les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma del finado, caridad cristia-
na que les agradecerán profundamente.








Sus desconsolados padres don Antonio y dona Julia; hermanos Antonio,













Dos veces me ha tocado ver de cerca y
er fria el prodigioso meteoro español que
a:¡uelmellle, unos dies antes de la Nativi·
d!lI. deja caer el próvido maná de unos
mHalles sobre algún territorio de la na·
ción.
La primera vez fue en una hermosa ca-
pilal de provincia. Volvía yo de un paseo
por los arrabales cuando vi sobre una pla·
Za tantos esparcidos despojos que pare·
cian los de una tropa vencida en campal
batalla: blusas, pañuelos, fajas. gorras,
Sacos (algunos llenos), herramientas, ca·
rretlllas ... ¿Que había ocurrido? ¿Huel·
ga. motin, reyerta? Todo era posible,
porque los despojos comenzaban junto a
ia portalada de una fábrica y continuaban
sobre la vis pública hasta muy lejos de su
punto de origen.
Pronto llegaron a m' las aclaraciones
necesarias para darme cuenta de lo que
sucedfa: habra -caldo el gordo•. Yaun·
qUe entonces no era tan (gordo. como
hace unos pocos anos. derramaba número
SUficiente de millones para enloquecer a
aquella buena gente de la f~brica, con·
venclda de que el dinero es la felicidad, J
hacerla huir en todas direcciones. par. vidualismos se estrellen. Como si su ri~ que albergue todos los vicios modernos
comunicar a deudos y amigos la nueva de queza no hubiera consistido en ailad!r al ni tan chica que no Quepan en ella todas
la ciortuna) que habia llegado en alas de fruto de su diaria labor. conocida y ami- las virtudes antiguas. No eslaba )'0 allí,
la suerte. La alegria, la embriaguez del ge, el pequeño caudal que a la mayor aunque si próximo, lo bastante próximo
dinero que les cala de sopetón y a es· parle tocara, en concepto de complemen- para poder repetir la observación ¡ntere-
puertas. produjo los mismos efertos que lo de los ordinarios ingresos y para hol· sante de cómo procede el hombre cuando
un pánico repentino y causó aquella fu· gura de su vida laboriosa. Pero con la de improviso la suerte le favorece COIl sus
ga en desbandada para la que estorbaban embriaguez del dinero-peor y más estu· halagos y sus preocupaciones.
las prendas de vesllr y los efectos que se pida que la del vino-, con los humos de Ascender en calegorla social de cual·
tenia en la mano. La fabrica y SUI alrede· la vanidad aparecida en unos minutos co- quier orden, en posicion económica sobre
dores eran un desierto. Y daba cierta pe. 010 una erupción de humores acres. todo, es hallarse como por mutación má-
na ver abandonado en un instante. como Claro está que los prudentes. los cau· gica anle problemas nuevos, a veces
ante una invasión enemiga, como ante la tos y calculadores resolvieron su porve· apremiantes, en ocasiones decisivas de la
amenaza de un asalto, aquel centro pro- nir y mejoraron su vida. Pero fueron po· 'vida, que exigen capacidades, habilidades
ductor de riqueza que permanecía solita· cos: los que no abandonaron su trabajo o o discreciones inusiladas hasta el mamen-
rio y silencioso. Fundado para allegar y atinaron con otro más remunerador o mAs. to e imponen el minuto y la ocasión en
1 hacer circular dinero y bienestar, yacía apropiados sus aptitudes. En cambio, re· '. que han de ponerse a prueba.
herido de parálisis, tal vez de muerte, por sultaron vlctlmas los deslumbrados que La lluvia de oro puede originar abun·
el dinero y el bienestar que súbitamente cayeron en los vicios, en la holganza, en dosas cosechas de bienes materiales y es-
calan sobre él en torrencial abundancia. un presuntuoso seilorCo Improvisado que pi rituales, aliviar dolores. suprimir mlse-
Yen efecto: fue de muerte la herida, I no podfan sostener. Entonces pudo verse rias, tonificar el ambiente público, con·
porque la mayor parte de empleados y cómo el oro no es la riqueza absoluta y fortar la economfa local, impulsar Inicio·
obreros abandonaron su trabajo habitual, cómo en manos desdichadas o torpes crea tivas amodorradas o facilitar las que antes
en el que eran diestros, dejando desorga- la desgracia y la miseria. La riqueza ma· eran. por carenc:a de capitales, puro sue-
nizada, abatida y el8ngUe una induslria terial no está en el oro. sino en el trabajo no de la fantasla; pero puede hacer daño
prospera, para ir a ensayarse en negocios ordenado, en la buena administración, en también. puede pervertir, fomentar hol·
nuevos, desconocidos, en que muchos la dignidad y honradez del comporta- ganzas y vlcios, torcer vIdas discretas
fracasaron. Ya eran (rlcol'-o creran ser· miento, en el caudal espiritual, más po~ perturbándolas con el sahumerio de per-
lo con unos pocos mil18res de pesetas-, deroso y fecundo que los otros. fumes ¡ncUantes. puede provocar con sus
podfan l:iivertirse sin limite. no tenlan ne· Más recientemente, otro meteoro de caricias del momenlo situaciones deplora-
cesidad de trabajar, o podian hacerlo por aúreos desteiJos cayó también sobre una ble!l en el futuro.
su cuenta, sín disciplina ni dirección ex· bella ciudad por mi muy estimada, hen· El maestro Salaverrfa refiere en uno de









































Del carnd de nu mundano
SI hubiera intolerancia. nade mejor
que preparar la leche de la siguiente for~
ma:
Leche fresca y hervida .••. 100 gramos.
Azúcar _..•. deDa 10 »





Hay que ser discreto en la conversación.
No será discreto, aquel que emplee ler-
minos retumbantes, frases alambicadas;
no lo será quien no acierte a expresarse
con claridad.
Muy rara vez las bromas y 1&5 chanzas
son gratas. Resullan inadmisibles, cusndo
las empleamos con personas que no sean
de nuestra intimidad.
Siempre que se empieza a hablm hay
Que saber lo que va 8 decirse. Comenzar
un relato y no poderlo concluIr. resullU,
por io menos, eshipido. T<lmbién es neo
cio, reclprocamente, alajar una narracion
porque conozcamos como termIna, aproo
vechando una pausa del narrador.
Saber escuchar cortesmente es tan hll'
parlante como saber hablar con corrección.
Debemos interesarnos por lo que se nOS
dice, demostrando dolor ante el dolor Y
Con.ejos practico.
y útil••
COMO DEBE ADMINISTIlAIlSE LA
LECHE A LOS ENFEllMOS
••••••
No deben aglomerarse jamás en habi·
taciones o espacios reducidos, varios
nlllos enfermos del aparato respiratorio,
y menos aun adultos y niños enfermos,
esta aglomeración favorece las compli-
caciones y suele en ciertos casos ser de
graves consecuencias.
Cuando se quiere purgar a un nino,
no es n~cesarlo recurrir a purgante" des-
agradables. Hay muchos productos, en
forma de bombones, que sin tener mal
sabor ni irritar, producen los mismo,
efectos del aceite ricino.
Para desinfectar la faringe y las amlg-
dalas, se obtendrá un buen resultado ha·
ciendo uso de la siguiente preparación.
yodo............ 1 gramo
Yoduro potásico.... 2 »
Glicerina ... '" .•. '. 30 »
PAllA COMBATlll EL ECZEM~
Este mal desllparece rápidamente con
la siguien le pomada:
Vaselina. 30 gramos
Oxido de cinc '" 1 »
G'icerina o almidón 10 )
UnIese todas las noches 11:1 perle afec-
lada con este preparado, cuidando, a la
mañana siguiente, de lavar la parte afec·
tada.
Cuando por trastorno intestinal se
I:Iconseje dieta hfdrlca a su bebé, no se: la
praclique más allá de las veinticuatro ha·
ras.
Si su niñito duerme poco durante la
noche, c9nviene avisllr al médico, pues
su organismo no funciona normalmenle.
¡Haga nlr mucho a sus nenes, y sal·
dre ganandol La risa ensancha los pul
manes.
Apuntes de urbanidad
Lo que el médico dice
Banco de Aragón
ZARAüOZA
En la Chopera de Salamanca
de apacibles recuerdos.
La Junta General Ordinaria de Sres. Acdonls-
tas de esle BBnco celebrada en el dla de hoy, ha
acordado fijar en 7 por den libre de Impuestos el
dividendo correspondiente al ejercicio de 1935.
Habiéndose replHlldo en l. ode Julio un divi·
dendo a cuenta de 3 por cien el complemento de
4 por cien se pagará a razón de ro pelletas a lal
acciones liberada. y de 12 peaelas a las no libe·
radas, a partir del dla 10 del corriente en las Ofi-
cinas de la &M;iedad en Zaragoza y en 188 de sus
Sucursales; en Bilbao, en el Banco de Bilbao; en
Pamplona. en La Vssconia; en San Seb8Stlán, en
el Banco Guipuzcoano; y en Viroda, en el Banco
de Vitori.; presentando al efecto loa extractos
de inscripción y resguardos provisionlles respcc·
Iivamente. para estampar 101 correapondienles
cajetines.
Zaragoza 9 de febrero de 1006. - El Secreta-
rio, José /..lJis Bregante Perla.
UN TRONBRA.
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caballero solo costará dos pesetas y para
cada entrada de caballero se entregarán
'gratisl dos entradas de señora, es decir
que las set'loras para entrar tendrán que
que estar provistas de una de esas «en-
tradas gratis- Que se facilitan a los caba-
lleros al momento de adquirir las suy.as.
Los palcos con seis entradas de caba·
lleras y doce de señora costarán solalllEn·
te 25 pesetas por baile. y abonllllldose ra-
ra los cinco bailes costarán solamente 100
pesetas, lo cual representa Ulla economla
y ademas una seguridad de poder escojer
un palco a su gusto. Desde luego en cada
palco habrá seis sillas y una mesita para
el servicio del ambiguo
E~te primer baile del jueves tendrá el
gran aliciente de que estará perfumado
con un nuevo produclo etiópico empleado
por los grandes magnates del pals y que
se conoce con el nombre de cllhautachni·
chuatik- que tradueido a nuestro idioma
quiere decir Sigue el compás, bien 0110.
Lo cual nadie podrá negar que es un
perfume muy adecuado a las circunstan-
cias y al salón.
Dentro de estos días de bailes habrá
concursos y premios y el primero de ellos
I sabemos es el gran concurso de manto·
I nes y de chotis madrileño que tendrá lu-
gar el lunes. Asi es que hay que ensayar"
se estos dlas y aprenderse bien este baile
que se (ejecuta- en el espacio de un pa-
ñuelito de seda ... y del cual es especia-
lista
Arbol enhiesto y sombrío
el de las sombras señeras.
chopo el de las riberas
Jel más caudaloso rfa.
Verdes ramas codiciosi:ls.
hoias de sueños y ruidos.
árbol de frondas}' nidos
y de cilas amorosas.
Siempre Heme en tu destino,
con las ramBS perfiladas.
como flechas disparadas
junto al borde del camino.
El de la apacible umbrfa
que reposa dulcemente
y va a contar ti la fuente
la razón de su alegría.
Siempre altivo, siempre ufano,
con miradas verticales
y en las horas estivales,
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El jueves de la semana próxima se ce·
lebrará el primer baile de Carnaval en
nuestro Teatro, que se convertirá en un
magnifico y amplio salón, puesto Que to-
HOY UNA DE NIEVE. Hoy jl;eves do el patio de bulecas se cubrirá con un
~c exhibe la primera pelfcula <:e nieve de t magnifico y sélido tablado.
la temporada de las de esta clase de I En E'I escenar io se instalará la muslca
sports. Yen verdad que es ulla nue, a pe- encimo de una plataforma rodeada de vis·
llcula, pues eCilba de Ilegór de la casa. losas Carlinas con ceprichosos adornos y
editora y es jaca la rrin:t'r pc,bleción de l' así mismo el alumbrado será artis!icamen-
Esp'3ña que se proyecta. Una prueba de te preparado, tanlo en el escenaTlO como
e Jo es que ¡¡un no están terminados ios en la sala.
carteles nnunciadores de ella y ésle es el Del adorno de la sale se ha encargado
1II0tivo de ntl eJponerlos al publico. f de hacerlo el afamadisimo especialista en
l:.L OOl\1INGO DOS PROGRAMAS. I esta c1a~e de trab¡;jos, Mr. Zakadurus que
También el domingo prÓJimo se eXhi-¡ se encuentra accidentalm~nte en nuestra
birán dos programas. Uno solamente a ciudad de paso para SueCIa su pals.
las cuatro de la tarde que lo constituirá la I Este baIle como los otros cuatro que se
t=ellcula del Oeste (Cuando un hombrees celebrarán los dlas 2J, 24, 25 del actual y
un hombrel. inte,pretada por el gran ca- t el de Pii'lata también, seran amenizados
b.. l1ista O'Brién. Y en las se~iolles de I~s i por la notable «Orqueslina Alaska- COIl·
Sitie y cuarto de la tarde y dIez y media 1 venielltemente reforzada y aumentada
de la noche ¡¡e eJhibitá la sahjdlsima CO-
1
de prestigiosos elemenlos musicales, cu-
media de E. Jardiel Poncela, titulada «An- ya orqueslina estrenará en estos dlas, es·
gelina Oel honor de un brigadier» UI1 dra- 1tupendos y nue\'os bailables recientemen-
llla ... de carcajadas continuas, con alelu- 1 te importados del extranjero y Que son
yas de fina grocia. Es una produce ion es- de esos que privan.
panola de la cual t:S prolagonista la pri- Los servicios de bar y ambigú estarán
lllera actriz Rosita Diez y en la cual inter- atendidos con todo detalle. por el famoso
vienen actores tan prestigiosos y conoci· (barman- el ,Chicote Jacetano» el gran
dos como Enrique de Rosas, jase Cres- Contado. quien hará gala de sus conoci·
po, julio Peña y ROlllualdo Tirado. mientas reposte riles ycocine,i1es. Y para
Esta llueva modalidad de Il:Is dos peli- mayor comodidad de los espectadores se
culas ha causado admirable satlsfacciót¡ colocarán diferentes puestos de ambigu
~l rublico y SOll muchas las personas Que en salas de descanso y piso de palcos,
veu COI: Agrado esta innovación introdu- pllra el servicio de los concurrentes a los
clda por la nueva comIsión gestora del palcos. y en el escenario se instalará un
Teatro, que bien se- ve se preocupa en An.ericán Bar con mesitas y lllostrador.
gran maner" para adivinar el gusto de los al estilo del «Quamilin Hirask Ps,k- de
espectadores. Atenas, que según dicE'n es algo as{ como
Para el jueves próximo, debemos ad· la «caraba_ en castizo Illlldrilei'to.
vetlir que no habrá sesiones de cine, pues y como de todo hay que hablar. tam-
tSle día se dedicará a preparar el nueve Ibién es conveniente sabN que los baile~,
labIado destinado a los bailes de Carna· serán de pago como es lógico y natural,
val. celebránaose en dicho dla el primero Ipero Que el pago de enlreda será una co-
ae ellos a las 11 de la noche. sa insigmficante, si se liene en cuenta la
AMPLIFICADOR PREVIO grandiosidad de las fiestas. La entrada de
'J)ef 'ijLeutro
llIomento en los EstRdos Unido!!, cuando
se hallaba en su apogeo la prosperity de 1
la postguerra y el pais hormigueaba de ,
nuevos ricos. en que se Cfe~~ que p.odla I
reHlizarse ese ideal de la felicidad UOlver- I
sal. Había un automóvil. para ~ada tres I
h lbitantes y jornales de cmco dolares pa~ .
ra todos; h3bla una frenética pasión de
placer, un cuila general de la alegria, un
\ crtigo de jau y de baile a todas horas,
de musica mecanica, de baño y desnudis·
Ola, de mauimcnio a prueba, de 80l0r fá-
cIl y ~in responsabilidad ... - Era un anli-
cristianismo práctico, dlria )"0. y todo eS"I'
lO se ha hundido, se hunde cada dla mas,
porque en un fangal no hay modo de po-
I!:r cimientos que sustenten nada durable.
Cuando el oro sirve para digmficar y
ennoblecer la vida, es un don providen-
lIal que trae paz y bienestar subre las ge-
neraciones que lo administran sabiamente,
pero cuando sólo se ullliza corno elemen"I
to corruptor y pldcentero, embriaga, em-
brutece, denigra ... y es un medio p,ovi-
dencial también para que los hombres
aprendan que el valor de la riqueza no
eslá illltfnsecal1lente en ella. sino en la
bondad y nobleza de su uso; para Que se-
pan, si lo olvidaron, Que E'S preferible una
vida sobda. austera. en la que las priva-
ciones eduquen el carácter y lo tonifiquen,
ti IR vida de fnvolldad y n.olicie en que
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lOI BEnEflCIOS;DE ln SQEM SfllUD
11'
(CoIltklUllclolt
Cada dla que- pas& hacemol o deshace-
mos nuestra vide: Si nos tentltnOl'feliCeI
o miserables depende ettteremente' d~,
nuestras costumbres drerlal. PaN empe"
zar no poseemos'conocimlénto afguno el-
pecial en cuanto- a la dieta· amnentiela;
comemos de aruerdo COO' las cOItumbffl:
generafes de'los démil-mortalel, es de..
cir, 8 la hora del desayuno, almuerzo o
cena, de aruerdo con los dlbtadOl del~
loj y no de nuettrO'el'lómegOí
Subsistimos con to&1!INmeatol1fallos de
para que no lo ignores,
también doy trtbato·... la justfCliar
Df quién te'hizo qraYio;
que quierr-al pobre ofende-nuaca es_lo.
V. CASTAN
mientras daba una conferencia, falleciendo vilaminDl qUlf 58 espenden en todas par-
dos dfal despuú:, el 'n de AcollO de 1635. tes y tenemos que sufrirlas conseCUE'n·
Lope nos ha dejado una enonne can t1- cias. N.OO6 librará de las enfermeda-
dad de obras, tanto poéticas 'lOmo en pro- des que más tarde o más temprano harán
la, siendo la caracterllUclIlde eU8I 8'Zcep· presa de nosolros si no conseguimos ad·
to en Jos dramáticos. que elhin Intima- herirnos 8 un régimen dialétlco, portavoz
mente ligadas entre 11, y relatan eptso.- de buena salud. Más de uno habrá que
dios de la vida deJJautor. aunque como el habiendo heredado un excelente vigor di-
natural, ton nombres: cambladb.. gestivo lIe¡ue a I¡norar tan importante
A contlnulK:ión. copio un trozo de.una necesidad, aunque no podrá continuar por
de las mejores obr1l8,de Lope, cEI mejo. mucho tiempo semejante práctica sin su-
alcalde el Rey», en la que 5e1relata cómo trir un severo {astigo. Sus fuerzas vitales,
un caballero delhonra a unal doncella con \por otra parte, se s8crilitan Imltllmente
la que iba a casarse un villano. f!ate re· cada dlá, y no podrá conservar por mu·
curre al Rey, el cU8l l hsc8 qae el tabelle. cho !lempo la energla, el entusiasmo, la
ro le case con la doncella! quedlndo_ all ambición que naturalmente luin en su bus-
limpio el honor de-éltlI, y luego lo'manda I te 51 fracasa en ajustarse a las contumbres
matar. que han de proporcionarle la buena. Mu~
Re)U Ichos Hay que, ya temprano en la vida, se
Dime quién eres y de dónde vienes. acostumbrall al-ejeclrclo flsico. Les gusta
Sancho ltamlnar, aprove-chan cuanta oportunidad
) encuentran para practicar deportes recrea
Dame a besar tu mano .Uvas que los lleven al aire libre y al sol,
porque ennoblezca. ml.¡,o.sera-. boca ¡tates como el'golf, tennls, futbol y otros
prfncipe soberano;, más activos y vigorosos, corno la pelota
que si mls.lahlol, aunque indignos. toca. vasca, boxeo, natación, alpinismo, luchl:!
yo quedaré discreto. amistosa, alzamiento de pesos, carreras
Rey~ de resistencia y cuanto juego haya que
IClon lágrimas los lHIi\asl 8'~qM efeto' relulte agradable y que a la vez ~lrva pa-
Sancho ra,asaK"urarse la-posesión de un esplritu
juvenll aun en la edad avanzada.
Mal hicieron Olla ojos;
Para conservarse joven es necesario
ma_ propuso laboca $U querella,
Y.. quieren darla..enojoa emplear el cuerpo en todas sus partes con
derta reeulsridad. Los mares reunuiticos,
par. que. puesla vuestra- otanO en ella. \ la gota y otras dolencias que ordinariamen·
diera justo csstlco
te van asedadas a la edad madura harán
a un hombre poderQlO. mi r.nemi&o~
)presa de nasal ros si los musculos de nues-
Rey tro cuerpo se tornan blandos )' flácidos
Esfllérzate-y no llores" por falta de ejercicio. La actitud mental
que aunque en mi la pieded es- muy pro- ejerce no poca influencia. Gente hay que
[pide vive equivocada en ese sentido. Piensan
que la felicidad es un delito o un pecado.
Que el placer debiera evitarse por ser
~tan seductivo; consideran que todo Jo que
ea atra}"ente y disfrutable es pecaminoso.
Tal actitud no es sino destructiva y noci-
'va hasta el extremo. E¡lé en cada uno de
nosotros el adquirir el habito de la buena
'salud o el convertirnos en nulidades Ilsi
cas y morales.
Es verdaderamente lamentable la gl an-
dfsima ignorancia que tiene la inmenso
",ayorla de ras personas, respecto a los
erandes beneficios que se derivan de la
práctica ordenada y cientifica de un buen
método de Cultura física.
El que esto escribe, lo sabe bien, por
e:r.periencia propia, y, puede permitirse
el sano.placer, de dar algunos consejos,
para el que quiera aprovecharse de ellos,
consclente- de la innegable ImportanciD,
que tlenen actualmente más que nUllca,
puesto que atravesamos por tiempos diná'
micos en extremo y extraordinariamente
dlflclles para la lucha por la existencia )'il
que es necesada una salud ferrea y una
serenidad y optimismo a toda prueba, pa-
ra no ser vencidos por el desaliento y la
indecIsión, anté los obtáculos y dificulla·
del, que.como barreras infranqueables se
levantan ante nosotros.
Ea. numeras sucesivos expondré aIras
temas de importancia. sujestlvos y estimu··
" .
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Lope Felix de Vega Carpio
El insigne vate, cuya vida ha sido una
de las mits agitadas. entre las de los llte-
latos, nació en Madrid en 1562, el dla 2b
de noviembre.
Los primeros dlas de su existencia, no Prosigue sus galanteos con la dam9 Je,..
los pas6 en la opulencis, ya que sus p.a. r6nima de Burgos y en 1614 se ordéna de
dres, Péllx de Vega y Francisca Fernén- sacerdote.
dez o del Carplo, a costa de numerosos A continuatiÓn sigue el amor póstumo
sacrificios, consiguieron con grandes apu- de Lope de Vega. doña Marta de Neva-
ros darle una educacibn esmerada, al uso. res, en la que en el afta 1616, ya' en el
claro esta, de aquél tiempo. Todas las ha. ocaso l.Ie su vida encontró el.poeta lal r
bilidades que p.udlera poseer un mozo de mayores perfecciones, enamorándose tie-
casa rlcfi, las posefa Lope tuando apenas gamente de elle.
era un adolescente. Está dama. a la que él llama en sus
Era extraordinarIamente precoz, ya que obras AmarHls y Marcia LeonardA, le da
a los cinco años lela en romantery' en, 18.. una hija llamada Antonia Clara, que le
Un, y daba su almuerzo a los compai\eros queda como unico consuelo a la muerte
mayores para que escribieran los versos de la dama, que muriÓ ciega (después de
Qlle él les dictaba, ya que todavla no sa· haber enloquecido) tres aftas antes que
h{a hacerlo por si mismo. Lope. Sin embargo este, tonsueló duró
Cuando Lope tenfa 16 aftas. murió su poco, ya que la raptaron. Entonces Lope,
P~dre, y entoncell. e5 CUSAdo. puede-de-.- ·Ie dedicó a eJ:piar sus culpas, y el- dla 25
tirse que se adentró en el piélago de la de Agolto de 1635, sutril) un cofapso
En estas breves Uneas, lector amigo.
voy a servirte, dla por dfa, de intermedia-
riO para que, al suavizar yo con la senci-
llez de mi estilo 11\ naturaleza árida de un
leT.8 tan importante calDo es la literatu-
ra. ruedas relacionarte- con ella, desterran-
do por completo toda antipatfa, muy nalu·
Isl por otra parle.
Nv pretendo insinuar que mis: articulol
vida. Se escapó de su casa ton un amigo.
pero a los pOCOI dlas la justicia hizo que
volvieran a Madrid. A su reereso es cuan·
do conoce su primer amor, Elena Ossorio,
esposa de un comediante. Sus amorlol
con élta fueron bastante vergonzosol,
ya que tuvo que soport.r a un segundo
amante cuya bolla estaba melar nutrida
que la suya. En honor de esta dama, es·
cribió una obra. cLa Dorotes' en la que
le da ei nombre de Filis. Pero luego, al
comprender ~ue esle amor e,. intereaado
(ya que la dama hada que Lope elCrlbie-
ra obras para la compañia en que trabaja·
ban su padre y su marido), se dedicó s
zaherir a Elena y a su familia con obras
satfricas. de las cuales las més Importan-
tes aon un poema en laUn macarrónico}'
os gusten, pero tened la seguridad, caros t t 11 A d • t
I 1 d 11 h st t d
oro en cas e ano. causa e 'CS o, es
ee ores, e que en e os e pue o o o "
I f d
. t ' 1 h desterrado, no pudiendo volver al reino
e llego e OH en USl8smo, y que s no e I
h I
• h Id f di I I en S.aftos, y luego, a la Corte en,Qtros 2.
eC10 m.s, a s o por mpe rmeo m
escaso vigor intelectual, YIJ que mi más, Durante su destierro. conoce a dona
ferviente deseo' serta complaceros. Isabel de Urblna (la dulte BeUsa de sus
Sean mis primeras palabras un salu- obrar entr~ las que se cuenta una escrita
do cordial para lodos aquellos que. de- en ValenCia, la de cHortelaneera Belardo
mostrando gran indulgencia me honren en liS huertas de Valencia'), de la que se
leyendo este trabajo, saludo que deseo enamora, abandon4.ndol8 luego par. Ir 8
sirva para crear un ambiente de múh18 enrolarse enlre la tripulación de la Arma-
comprensión. mada Invencible. A su regreso, se reune
\te permito haceros un ruego: que per- con dOña Isabel, de la que tiene dos hljal.
donels los yerros que probablemente en- Tanto ellas como su madre mueren al p<)-"
contrareis tanto en este trabajo como en CQ tiempo.
otros sucesivos, en la seguridad de que Pero, Lope, que sigue con IU vidlfga-
COI ello, dais la mayor recompenu a lante, busca pro~lo una nueva dama que
nuestro entusiasmo. reemplaza a la difunta, y se cal8 ton Jita-
Doy principio a esta secclon habl4o-- na Guardo hija de un rico ~rnlcero. Pe-
doos de un poeta celebérrimo, Lepe de ro, ta~bJén Juana muere, dejando a Lope
\·eIl:8, al cual conoceis. ya que por, haber~ una hIJa que no tarda en seguir a su m..
se celebrado, tanto en nuestra ciudad 00- dre.
m. en muchas del resto de Bspaña, oon Suced~ 8 Juana G.uardo ~a d~ma Mlcae-
motivo del tricentenario de su muerte. ac- la de Lu,ln, la Camlla LUC1nda de los ver-
los in que se hada su biografla y se re. s~.s de Lope. Esta dama da al ~ta ~os
Plt"sentabcl algul1a de sus obras, es cooo- ~IIOS: Marcela.que se hace monja Irimta-
ndo de mucha gente que, por no tener tia y Lope Félix que muere al poco tiem-
obl gaclón de conocerlo, se abstenla de po en un naufragio. Por lo .visto fllé esta
e lo, buscando quizá otros entretenimien- ,dama la que más etO prodUjO en el cora-
Illi menos utiles y necesarios. zón de Lope, ya que élte Uee:Ó IncMo a
firmar ponienlio la inIcial de su nombre,
la M. delante de su propia firma.
cPorque es uso en Corte usado
cuando la carta se firma
poner antes de la firma
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En nuestro numero anterior y en 1(15
datol que dimos acerca de Plutón se dijo,
por error que el afelio de ese planeta es
de 4.450 millones de kilómetros en lugar
de 7.450 (millones de kilómetros) que es
su valor aproximado.
FE DE ERRATAS
.....•-...• .. • .. ~ .. CW. .





lantes, que ruego 8 los lectores encarecl- otras islas de las Antilla. y luego regresa Otra civilización. la india. surgió 8 ari- de los trenes sean los hierros y el made-
dsmente, se tomen la molestia de (oleecio- I B España. ' _.' Ilas del Gantes. ramen, porque los frutos de la región le-
nar, pues. creo pueden rer,,!rles de gran I Más tarde Inicia Olr""npediciones en ¿Pues. por qu~-dice Iglesias - hemos veotins, apetilo!\os con el grato afoma de
provecho. número de tres y Po!tit11b~ere en Valla· de ne1u!r al rfo Amazonas de ele grupo la huerta valenciana, huyen con gran pe-
K. Q. Idolid el ailo 1596. sé,l"úll-sfirman unos, que ha servido de cuna 8 tan magníficas sar del apetito deltÚneJ. ¡Qué solitaria la
.. ... sin haber aprecialto..el yalor de su descu· civilizaciones? Aquí se nOI presenta una estación! Una vuelta mas... dos bocina-l brimiento, pues creia pudiera ser la costa Incbgnita que es preciso esclarecer, y pa· zas y llegamos al final del viaje en
occidental india. ra ello, Iglesias recaba el auxlllo del Go· autO estamos frente al Refugio de los
1 Trece anos más tarde Fernando de Me· bierno espanol que le proporciona todo lo Montaneros de Aragón ... La sensaclbn
~Allanes ore
aniu
una expedición de c1n~ necesario. que se experimenta al aspirar las prime·
co naves. durante la rual exploró las bo Yen el 12 de octubre de t935, fiesta ras bocanadas de la brisa pirenaica en el
cas del Plala y lueeo se dirigió al sur y de Id Raza. partió el célebre capitan y corazón de estas montanas, ya blaOl:al
s'e aventuró por el es1recho que lleva su hoy esperamos ansiosos los espai'ioles y por la nieve, no se qué tónico es para los
•, nombre en honor a su descubridor. Por el mundo entero, el regreso y el triunfo pulmones que hay que ponerse 8 cantar.
este estrecjlO llega al ocblno Pacfflco, de nuestro héroe, que se expone a per- aun exponilmdose a que el cielo ya ame-
Lo!:! grandes navegantes nombre que Je da por la gran calma que der su vida en Inexploradas tierraS como nazador. como dije. premie nuestros can·
españoles observó an sus aguas. lo hicieran sus compalrlotas en provecho tos con un aguacero, porque es que entre
Despu~s cruza este oceano y atraviesa de la ciencia. los compai'ieros, hay algunos que desafl·
Siempre los españoles se han distingui- las islas de los Ladronel, llegando luego AUGUSTO ABAD nan tan cordialmente, que conmueven a
do por su esplritu aventurero y empren- a las Filipinas <nombre con que fueron (CiCLO 111) los pedruscos. enternecidos por el crimen
dedor. Los más celebres descubridores bautizadas por el aventurero Legazpi, que musical.
(navegantes principalmente) de los terrl· al servicio de Felipe 11, rey de España, va Subir la cuesta cantando es llegar aUI·
lorios que a finales de la Edad Media se a colonizarlas Y les pone el nombre del pirando... y llegamos. claro está, al Refu-
desconoclan. fueron espanoles o naciona· rey) en una de las cualel, Cebú, el ase- gio. aunque el que más suspiraba era uno,
Itzados en nuestra patria y amparados por sinado por 101 naturales. que se comió casi toda la merienda en el
ella.
Entonces se hace cargo de la expedi- camino, y pensaba, en que si no encono
Anllguamente, cuando el mundo cono- cl'ón su lugarlenlente Juan Sobastl"n El"
_ ca traba un alma caritativa. que le ayudara,
cldo era una parte insignificante con rela- cano, que regresa a España tres añal des- se armarea una revolución en IU estóma-
ción a la totalidad de las tierras que cono· pués de su partida, terminando el primer go. En el Refugio, los frioleros ... se aco·
cemos hoy, la ruta a la India era larga y viaje de circunnavegación a la tierra, modan como pueden. Otro grupo n05 de-
penosa, pues se lenlan que verificar los quedando dellnl'tlvamenle demostrado quelaJ' a Asl po m d,'o de andes a Asomo por vez primera la cabeza en· dlcamos a esquiar; bueno bueno vaya ad·
\' 0;0 a, r e gr car - la tierra era redonda. e t' I t d I d I ht I I t It I
. v r Ir a os aman es e epor e que e-
vanas que atravesaban la reglón de Cri· Aun hoy en que todo'. los contl'nentes re as e ras escr as por os nervios me·t
'll di' t lid I mas descubierto uno nuevo que es el es·
nlea, mar Caspio y Persia, siempre ame. a COS e a lmpren a, ya sa u sr a osse,conocen Y,ya se puede decir que nada t' I lid I qui a tierra y roca {'irme. por que nie-
liazadas por los frecuentes asallos de los que engan a pac enc a e eerme, me l'falla por de.scubrlr (aparte de pequei'los Ita lId d I I l' ve no habla ni cuatro centímetros,' pe-
tártaros y turcomanos. Con el propósito de territorios descubiertos peró no explora. a88 e m e o e nI neJ.per encla en ro por algo fuimos al «telemarc. y no
evitar estas penalidades, hubo un hombre dos) los IntrApldos espa"oles no se dan coordinar los rasgos desiguales de mi plu·llamado Cristóbal Colón que concibió la o" ma y los uniformes de la. letra' de mol· Iballlos hacer el rldlculo; algunos compa"
por satisfechos y han llevado a cabo una d P dó I l' I d ñeros conservan moradas muestras en lu·
idea (pues estaba en la creencia de que la e.« er n, res llnac un, Y s es espues
g
ran cantidad de ralds con el fin de bus- d b di t ó gares carnoso. de .u cuerpo como con
tierra era redonda) de ir a \a India a tra- e comer, uena ges i n, por mi buena .-car camlnol mAs cortos y que se puedan I t 1" secuencia del nuevo deporte. Y s comer.•.
ves del océano o sea por via marftima n.enc un-odando la vuelta al mundo, y de esta ma. - realizar en nueslros tiempos para comunl' Las ucuniones que el Instituto de 2.' Icon un apetito!... El que se comió la me
nera encontrar un camino mAs cómodo. carnos con Asia. América, etc. A.I, por Ensenanza realiza a dilerenles lugares tle- rtenda, pronto encontró el alma buena
Cristóbal Colón era natural de Genova ejemplo. los aviadores Franco, Rulz de nen el doble fin de respirar, aire puro. es" icómo no, enlre companeros!. .. es el com-
(1) pero los exllos de este gran marino se Alda, Durén y Rada ·que en el celebre parelr el Animo de los alumno. y aprove" pañerlsmo el factor que més se desarro"
d
be E' I Plul Ultra fueron 101 primeros en cruzar char la ocasión siguiendo lal nuevas rutas lIa en las excursiones.
e n a spalla porque a empre~8 se el Atlántico el ailo 1006. y recientemente Organizamos después un baile, 8 base
realizó amparada y costeada por los Re- pedaRógicas para allmilar por este proce·
yes Católicos (D, Fernando y D.' Isabel). lo. avIadores BarberAn y Collar, que en dtmlento conocimientos úllles que esea" de discordancias musiceles Ifanl4slico!:
el-Cuatro Vientos, despuA • de cruzar el d I d" . no habla gramola nI· pI'ano ni nada pe
El afta 1476 se hallaba en Portugal, donde • c;a pan e a lana allstencla entre las pare- .... -
conlrajo matrimonio con Fellpa Munlz Pe" Al'éntlco, un Incldenle en el golfo de Mé· des del aula. ro si algunos companeros de flsica, que
reslrello. jico hizo que perecieran esto. dos héroes; La primera escurslón de este año que aunque no han estudiado el 'altavoz. lo
Colón hizo viajes alas islas de Made. y.en fln, ·podrlamo. citar otros muchos se verificó el dla 16de Noviembre sedl- han visto en el programa y nos resolvle'
ta. Guineo y Thule, que según dicen al. ayladores famosos. como Iglesias que en rlglb con rumbo al Norte. No es que nos ron el problema con uno de hola de lata.
'
el Jesús del Gran Poder hizo una travesta l' II h I I P ante el cual berreamos seguro. de hacer
gU110S escritores, este nombre se daba 8 propus eramos. egar as a e 010. so· 'IslandiR, '. transoceánic8. y.el pala~o ai'lo el avis· mas un poco mas modestitos y llevaba. la compelencia al negro Aquilino, acom-
SI es verdad que estuvo en Islandia, d'lf Pombo que lleva a fehz éxito la tra· mos la esencia ta..da por el módIco pre" panados de unos palos para llevar el como
comparto la opinión de ciertos hlstorlado- v~sla atlántica. pero como el titulo del I cio de la excursión en el depósito del au- paso
res los cuales dicen que ademas de bus- art.lcu.lo nol impide eJ.tendernos el'! 18 1tocar; por olfa parte. el competente pro· Cansados de cantar y bailar. y como
car una rula a la India por occldenle, bus" aVIaCIón continuaremos con los navegan· lesor de Francés, no qul.o que nos lucié- 1I0vla (cómo no Iba a llover, despues de
caba <.iertas tierras, de que los naturales lt;,S. ramos al otro lado de la frontera. Por eso nuestros conciertos) emprendlmol la mar·
d. Noruega le hablaron. descu~lertas ha"" ,Ya hemos dicho que Iglesias realizó un después de salir de Jaca con un cielo nu- I cha hacia los Arañones y en el restauranl
cla cien los de anos. por los normando., vuelo ~mportantlslmO en el Jesú. del Gran blado, que hacia pensa, en la inminente de la esración tomamos calé. AIII elseftor
que posiblemente en sus escurslones a lo. Poder y ahora ha partido en un potente mojadura, emprendimos la ruta que mira P<.n~rrocha, hace nuesl.a. delicias con
mares artlcos para pescar, lIegarian a la vapor que se ha bautizado con el nombre a Somport, contemplando como ctras tan- mUSIta estupendamente Interpretada co·
penlnsula de Labrador. de Artabro y que ha .ido construfdo es· ta' veces, el rlo que se hunde hallé abajo mo un desagravio al Bello Arte tan ultra"
El caso es que Colón npone su pro- .presamente para su fin, a internarse en el a uno de )1)5 ladol y la via férrea con su; jada &nteriormenle. Luego hubo ya gra-
yeelo a Juan 11 de Porlugal, que no acep. rlo Amazonas y dejar que ello gule a los posles al otro y p~r ambos la bravfallnea mola, y baile. esla vez formal .•. y la ho·
". Luego pide protección a lo. reyes de lugares en donde t1e~po. h~, debió haber de montana.: empenada. una y otra en ra del regreso, .. \.a noche ya ha envuel'
Espana, D, Fernando y D,' Isabel y por alguna floreciente CI"lIzaClón que Sin duo ser mAs altlv9, Castlello..• que encarama to la carTetera en sus tinieblas, los faros
!in con lres carabelas llamadas la Santa da perteneció a los indiOS caribes. IUS casitss, como alslindolas del malsano del auto se clavan punzantes en su neo
Maria mandada por el, la Ntfta y la Pin- : El sabio capltAn Iglestas se ba.a al de- contagio de la carretara, fibra de unión grura, arra.trando con su luz nuestralan-
ta. mandadas por los hermanos Pinzón, CIt esto (como ya lo upuso en una de la. de estos pueblos abandonado. en el pal· tasia, el dolor de pensar que todo acab9,
Colón sale el 3 de agosto de 14.9i del Iconferencias que dló antes de partir) en saje pirenAico, que Ralplcan de blanco. su y al dla SIguiente hay que madrugar para
puerto de Palos en direcclbn a occidente. que ladas lal grandes civilizaciones le pizarrola y verde vlaión ..• Vlllanúa... Ir a clase.
Después de dos meses de navegación. ¡han forjado a orlll~1 de ~ra~del rfoa. con lua entranal ablertal, por las grutas RAGa
cuando ya la tripulación desesperaba de, As!. la civilizaCIón egIpcia (para mt la que le dan renombre... y el paisaje que •• '"'~
volver a su patria, el vigla de la Pinta 1 más hermosa de todas) se deurrolló a corre rapido haata Canfranc y que cruza·
llió la voz de ¡tierral y poco tiempo de¡.- O(i.lIal del Nilo y elté probado que Iln la mal sin parar, atemorizando alguna galli·
pués Colón pisó tierra americana. (lila de e&lsten~ia de.elte caudaloso rlo. no lólo na que cacareando se esconde por la ga·
Guanahani en lenguaje indio) y le puso el no hubiera existido esta civilizaCIón, lino tera de una puerta aftoll. Y aparecen 101
nombre de S. Salvador. Despues pasa a que Egipto hubiera sido un enorme de· Araftones. con IUS edlflciOl en linea recta
1 slerto. y IU Eltad6n Internacional y la boca 01-
(1) Algunos blstoriadores, .firmau que Cris- También a orillu de 101 rfol Eúfratea cura del timel de Sompon que digiere tre-
tubal Colón era español, pero etl'O el muy poco Y Tlgris nacieron lal hermolll civiliza· 1IeS, con Intutinos de deKomunal eie
an
·




Tolal gaMos .....•.. 476'80 _
Liquido.... 240'20 peselas.
Tip Vda de R. Aliad. Ms\,or,,2 - Jf1r",
Por ser de ¡nleres pera las Complliiias
d~ espectl§cu'os públicos y excursiones
en grupos de cenlros docenles y socie-
dlldes, advertimos que la larifa esp~ciol
de \ iajeros mLÍmero 108 de aplicación
en varillS Componías ferroviarias, han
sido modificados sus precios, esleble·
ciendo aIras más reducidos. pudiendo
faciiilar billeles de ida y \ ue:ta si DsI fa
desean vll'ederos para Ireinra días.
E&tudiantes
Clases de franc~s
en la plaza del Seminario n.o 2, 2.°
-------~..-
La «Gacela_ pub ica una Ord~n del
minist~rio de Obras Púb ieas nombran-
do a don Fermln Alluril para e cargo de
ingen;ero suba rerno de la Jefalura de
Obras Públicas de Huesca.
El obrero ferro\ iano Bibián Betes Aso.
de 4 t aftos, regresó a su domicilio de
Anzánigo después de haber esrada ca-
zando en e! campo. Tllvo la ma a suerle
de tropeZllr y caer dlsparándosele la es-
cop~la que llevaba.
El d~sgraciado ferroviario recibió l.:l
perdigonada en la piel'lld derecllfl. Lo le~
sión fué caHic(lda de pronosrico reser·
vado.
El herido rué Irasladado al hos.pilll' de
Huesca.
El momenlo electoral ha llegado a su
perlado álgido y los candidatos en lucha
se aprestan con enluslasmo a !a jornada
del domingo. Lll prensa de lodos los
lIlalices dedica cálidos comentarios a es·
las elecciones que califican de hislelllcas
y que han de influir poderosamenle en la
marcha uiterior de España
El domingo se celebró la proclamación
de candiddtos, presidiendo el acro en los
que él Huesca afecta el presidente de III
Audlencio don Santiago B1asco.
Lo interesanle es-y asi lo desea·
mas - que se dé la nola de cultura y d~
civismo que es caraclerística de Espoña
y de eslll Región princip.:J;mente >' s~an
las e ecciones del domingo un acto de li·
berlades ciud(lJanas y de mutuas como
prensiones.
Total ingresos .
Alquiler del Teatro , .
Personlll, luz, calefacción
y olros .
Sociedad de autores .
Alquileres pelucas. Irlljes y
airas .
Los gozllpos se hacen muy hermosos IEl cuadro de aficionados «TaHa_ puso en
si se les deja con las madres cuarenta y escena «El Contrabando_, interprerondo
cinco días, pero ~n este caso se disml- ' sus persolldjes las señorlllls A. LaCll.sa
nuye el número de camadas. Los gaZll- t>. Vizcarra, y T. LdCll"i1, y Los señores
A. Sa:vlldor, J. Caslejbn, J. Martlnez,
pos destetados se reunen con otros mu· A. Felez, José Maria Vizcarra, V. Mellvl.
chos de III misma edad próxil11amenle ~n lla, M. Lobarta y E. Reina.
ChOZllS o cabanas limpias, e.spaciosas, Los señores Casllitlllort pianista yCo·
abrigodlls y provistas de camos de pajll mal10nga badIana, inlerprelaron varias
cortll. páginas musicales con gran acierlo.
El senor Fé'ez recHó varias poesllls
Para el mejor desllrrollo de los cone- muy tJien. Y por último hizo su presen.
los en el deslete, se necesito mucha lim- lacion la banda cómico burlesca taurina
pieza y darles alimentos liemos y sucu- El Plan-Flan, que hizo las delicias del
len los y un poco de horina de cebada público.
Esle feslival, a beneficio de la Case
cualro veces al día. Los allmenlus que Ampero, deja a este benéfico eslablecl-
dejen los conejos pequeños pueden delr- miento IIn donalivo de pese/as 240, se.
sele alas más grandes y más fuerles. gún nos participa el director y organiza'
El deslete de los conejos debe hacerse a dar señor Reina, quien nos ruega la pu-
las Ireinla y cinco días de nllcidos, se- blicación del siguien le detalle:
parándolos de los madres en la formll Recaudación en laqulllll .... 702'00 plas.
que acabamos de decir. Enlregadas por don Pablo
La engorda de los conejos se obliene Montañés.. ... ' ..... 5'00_
por medio de una buena ellmenlarión, Donlltivo de don Anlonio
por lo quielud y haciéndoles vivir bajo Pueyo , tO'Oo -
una temperllturll suave y en un sitio en
que la luz sea muy ténue. El conejo cas-
Irado a los tres meses odquiere a los
seis un desllffollo más considerable que
el {Iue pueda adquirir el entero. Los ali-
menlos mejore.s para ia engorda son 11I
1I1falfa, lrébol o esparcilla secas y la ave-
na en grima o mllchacado; dándoles
además por bebida dos decflilros de le·
che por día.
Terminaremos estas noticias sobre los
conejos indicondo las condiciones en
que deben malarse.
Para malar los conejos deben cogerse
con una mella por las palas traseras y
con la olra por el cuello. en esla dispo-
sición apoyarlos por la espina dorsal so·
bre la rodilla Iirando fuerlemenJe con IllS
dos manos, de cuva manera muere fá·
cilmente el conejo sin hemorragia. Tan
luego como el c0nejo queda muerlo, se
le debe oprill1il' sobre la pllrte posterior
del vientre, con objelo de vaciar la veji-
ga de la orlnll del liquido espeso y de
mlll olor que conviene. pues Id orilla que I
queda en la vejiga comunica a fa carne
un o'or desagradable.
En plena juv~ntud, a los 18 años y
cuando ante él se adivina!>a un risueño
y grato porvenir, ha bajado al sepulcro.
victima de cruel enfermedad, el jover¡ Pe-
dro Morer Perez hijo de nueslro buen
amigo el procurador don Anlonio Morer.
Pedro eri'! una de esos muchachos que
por sus excelentes condicIones se hacen
querer de todos.
Con gran aplicación l1izo el bachille-
ralo, siendo su hoja de estudios brlllllnle
y envidiable. Cursaba ahera la carrera
de Derecho y lambién se ha deslaClldo
nolablemenle por su amor al estudio y
al trabajo.
Sus padres han perdido un hijo carl·
fioso y bueno; I1n modelo de hijos que,
como decimos, conslilula una espera¡,za
grata y era por su CllriÍcler, por su bon-
dod y sus. buenas costumbre, bas.odas
en la pníclico rervienle de sus d~beres
de buen crisUano motivo de satisfaccio
Iles familiares, que la Parca ha Irunca-
do en flor, llevando a este hogar feliz
lulo y desolc:cibn.
Descanse en pllZ y quéde'es a sus pa-
dres don Anlonio y dona Julia, herma·
nos y demás f"'milia el consuelo de que
l goza del premio reservodo a los buenoS.
~ Nos asociamos a~dolor que les amge
~ El sábado 8 ~e celebró en el Teatro-
~ unll velada arf(slico lealral que resulló








MANUE.L GONZALEZ CAJAL. sucesor de
Victoriano Cajal, panicipa 8 Sil numerosa y
distinguida clientela q'.le sus Krandes talleres
- de =-
"EL
vlldo, 11Is berzas grllndes 1I11rnlldlls Cll·
blllleros de Brelllnll, el repollo de Ale-
tnllnill, elc. De los grimas, con prderen-
cia III avena, la cebllda y el Irlgo mo-
risco.
Empléanse 11Imblén vllrios resIduos,
prlnclpalmenle el solvado de trigo, que
se les da mezclado con las ralees acuo-
sas de remolachas y cotuflls. Las hojas
y ramas de casi lodos los árboles. con
especilllldad las del lila, olmo, fresno,
sauce, haya y ojarllnzo. Exceplúlmse el
roble y el álamo bhmco. LlIs ramas pe·
queñas y las carglldllS de hojas verdes
y secas conslltuyen un forraje seco parll
el invierno, empleado con bastante éxito
en algunas explolllciones imporlanles de
canelos.
La crla de un conejo Cllsero hasta la
edad de seis meses, que es cUllJldo es-
tán melar para la venl(l y tienen el pelo
en mejores condiciones para su aprove-
chamiento, no darla mucha cuentll si hu-
biesen de comprllrse en el mercado unos
18 kllógramos de heno seco que nece~i'
larla consumir en ese tiempo; pero de
emplellr para su manulenciÓIl los resi-
duos en la formll que hemos indicado,
producirá segurllmenle un buen resulla-
do, mucho más si se tiene en cuenta que
no siempre se agullrda a venderlos cuan-
do hoyon adquirido su completo des-
arrollo, sino que se suelen llevar al m~r­
cado cuando aun no lienen más que cua
Ira meses.
Las conejeras pueden hacel'se de una
manera muy económica. emplellndo pi-
pas viejas. Parll hacer con unll de éstas
una conejera, se coloca sobre el suelo
rendida como si esluviese llena; se le
praclicd una abertura trasversal en la
parle de arriba y como a los dos tardos
de su largo. A dicha aberlurCl debe po-
nérse1e una puerta. En el interior de la pi-
pa se hacen dos comparlimlentos de
desigual magnitud, separadas con labias
y con unll Irampa en el cenlro, que sir-
ve para eslablecer o inlerceplar a volun-
tad la comunicación enlre las dos divi-
siones de la pipa. El lonel se procura
que no tengll bien juntas las duelas y en
la porle que dll al suelo se le !lacen unos
agujeros para que puedan pasar 105 ori-
nes. En el más pequeño de los campar·
timlelltos se coloca una puerta que pero
milll la limpieza, y en la parle opuesta
hay otro hueco con enrejado, que tam-
bién sirve para la limpia y p,ora la intro-
ducciÓn de los conejos. La más reduci-
da de las dos divisiones es el silio de









I""'r{a ante la alegrra, pero no conlribu·,.,.
)endO a aumentar aquel con una r xcesi-
1'8 ponderación del oUII que lo produce.
Cuando invit~is a un baile, procurad
slempre que entre los invitados haya mas
caballeros que damas.
Los dueños de la C8sa, no deben bailar
.Ia vez, para que siempre uno de los dos
el oella, pueda atender a los invitados.
Debe e\'ilarse bailar más de una vez
«In la misma dama. No es correcto ceder
la pareja ni solicitar que nos sea cedida.
y una dama que ha rehusado bailar con
un caballero, no debe bailar durante la
fiesta con ninguno otro, pues sería un de-
s:¡i¡e para el primero.
Comed siempre en vuestra C8sa con la
ru'~ritud con que lo harlals ante personas
desconocidas. Para poder comer ante des-
wl:ocidos o amigos de cumplido. con el
desembarazo con que comeríais en vues-
Ira casa.
Hay un postre que no debe tomarse
nunca: el mondadientes. No hay que emon·
uarse~ los dientes sino limpiarlos con el
cepillo. la pasta dentlfrlca, ele. El mono
dadientes es una porquerla.
El Ultimo Frac
El conejo es el animal que proporcio-
na un allmenfu más sobraso y económi-
co, sobre todo en IlIs pob!acilvnes del
campo donde se fomenlll su crin.
Por los vorios produclos '-Iue suminis-
Iran los conejos, por su cllrácter pllclfi-
ca, por su rusticidad, por su prodigiosa
fecundidad y los pocos cuidados que re-
Qllieren con relaciÓn a olros animales
domésllcos, sorprt'nde el ver que no se
t:<lienda más su cria y domeslicacibn.
El conejo pertenece a la especie de 10'
roedores, es multlparo y herblvoro, y se
c'Jnstruye las mlldrlgueras en que se re-
fugia con su familia.
La razo cUnícula se divide en CUlltro
principales variedades, que son: I.n, el
conejo de campo o de soto; 2,a, el cone·
jo doméslico o casero; 3. 11 , el conejo ri-
co, lambién ca.sero o de conejerll; y 4.a ,
~ conejo angora, de pelo largo y sedo-
~. igulllmente criado en conejera. HllY
adem6s el conejo llamlldo de Indills, y
qo.le es el cablel o cllpivar. Su crill no
liene importancia; sin embargo, se cree
Conveniente su presencia entre los cane-
los caseros, porque lllejn las ratlls y los
ratones.
Para 11I alitnenlaclón de los conejos se
elrplelln las legumbres, las frulas y los
gnnos. Las ramlls y las hOjllS que pue-
den formar la alimentaciÓn de los cone'
i03 son muchas y muy diversas. Entre
las leguminosas pueden cilllrse III alfal-
fa, la zulla, IlIs lentejas, las algllrrobas,
los guisantes, las alubias, las cllmpafU·
lIas, las escarolas, las lechugas, la cen-
'd Que durante mas de 40 ailos han prestado sus
11 onlll, IllS malvas y otras plan las que servicios en la calle del Obispo, se han traslo.-
provienen de la escarda de los cllmpos: dado a la Plaza de la Catedral, (anlij;l;uo Cofé
deDiendo, sin embllrgo, tenerse cuida- Universal), donde continuara sirviendo al pu-
do de no emplellr III salvia Ilomada mos- bUco con lodo esmero 'i economia.
laza y la adormiderll o limapalas. Enlre Servicio esmerado, rápido 'i económico para
los pueblos de ia comarca.
!as frula.s se pueden utilizllr las manza
nas, los peras, los membrillos, las bello· ¡No confundirse! EL PARAI50
la,. lo, pololO, cocido" 10' zonohoria,. r~¡n 01 ~ cnnoRnl (nNm~O cnFt ~NIY¡nlnLl
las colufllS mezcladas con salvado, las :......;; -.J A e A _























= De venta en esta imprenta =
MllmIllIlIlIlUlmllllllllllllltllIlIl1ll1lllMIIIIlrU8m¡llIlllI_illllllllllllllum
Lea usted
Calle Mayor, n.O 3
Ja.ca.
-_....__ ••_---





Su,crrbase a La Unió
JACA. . . . . . .. I pta. trimes
Reato de España 5 ptas. ailo













Calle de Pablo Igl.sias, 12
..JACA
L~ MALLORQUINA
La más surtida y la que mas barato vende
Botas suela goma marcas TRACTOR, EXTRONG, YANDA TRAe, y
TANQUE, desde 14 plas. para caballero.
Zapatos señora, Sport, con un 15 por 100 de rebaja.
Zapatos saldo, señora, desde 2 pesetas y Zapatillas desde 1 peseta .
Zapatos para Carnaval a I peseta.
Alpargatas corrier:tes a precios de saldo.
Botas auténticas de esquiar.
SE RECIBEN GRANOES NOVEDADES
PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA






Pablo Igl.sias, 12 - JACA
Doctor j. Albacete Fraile
ESTOMAGO. -INTESTINOS.
-HIGADO. -VIAS BILIARES.










SIt81 en la calle de San Nicolill8, 13 y
Se vende un comedor com- 15 y plaza Bisco•. Propi•• para labrador
pleto y variosmue· I o ganadero, sólidas y buena renta. Razón
bies. Mayor 2. MAYOR,24, bajos.
_1II.al~UB__RlIIm.J_'_.I••• _
(AGENTES EXCLUSIVOS pa,a Jaca. Sabiñénigo





Los artrculos de más novedad par. viaJe,
puede adquirirlos a precios muy ventajoso,
en
URALITA
MATElllALES DE CONSTIlUCCIÓN EN GENEIlAL
,
EN SABIÑANIGO:
Obtendrán gran economfa comprando en:
CEmE"TOS - YESO - ESCAYOLA - C"L COMUH para m.mpos·
'erla y <evoques. Plas. 121. lonel.da - AZULEJOS - L~l'RILLOS Re·
fractárlo. - CAÑIZOS - TEJllS PLllHAS , CURVAS ROJAS -
LA llRlllOS , TEJAS PAIS - mOSAICO - fRECilll'ERllS, olc. olc.
CAR.BONES de excelentes calidades
GALLETA para cocina - ANTlIACITA para calefacción - HERRAJ pa·
ra braseros - VEGETAL.
Servicio a. dOn1icilio





Antes de emitir su "oto, Sei'lora O Seilo-
rita no deje de hacerse una ondulación
maretl. al I!UI o p.rrnan••I. en la
Peluquerla para Sei'loras EU!I..lo y ten-
drán [a certeza de su triunfo.
PeInados ArHstlcos para Carnaval.
LA UI'UUA
•
A t ' '1 Sedan cuatroU omovl p"e,tas. mar.
ca acreditada SE V["J)!. Condiciones
y precio muy ventajosos. Dirigirse a esta
imprenta.
...--_._-----_.,---- \,_._---_._.-
Pe'rdl'da de una cartera.mo-l --:nede,o que conllene ,-
2'55 pesetas en metálico y varias fotogra·
Has. Se extravió del Teatro a la cal8 de .
don Francisco Mengua!. Se ruega la de· ,
voluclón. por ser recuerdo de familia. que
.se.K.'.al.lti.ca:,.__••_ •• I
I
S V d LA CASA N.' 7e en e de la calle del'
Obispo y la numero 12 de la calle del Pe- 1
rrenal, y un campo en el Llano Arn. Pa,a
informes. dirigirse 8Juan González. Obis· __, __••__' •••__'.'.1.







Ecbelloroy, 6 y 10 • - - J A e A.
"' Surtido especial en neceseres para sefiora I
• Y caballero. ANTONIO TORRES







CA lIBONES de excelente calidad.
I
SECCIÓN FERRETERIA - COCINAS ECONÓMICAS Y CAL-
DERAS PARA GANADO, A PRECIOS DE FÁBRICA
",=;;;¡¡;¡¡¡¡¡;¡;;;;;¡¡¡¡¡;;¡¡¡¡¡;;;¡¡;¡;;;;==¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡_.....¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡o
